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ABSTRAK 
 
Komite  Sekolah merupakan satu badan yang sah ditubuhkan sebagai penghubung 
di antara ibubapa, guru, sekolah, masyarakat dan pelajar. Untuk itu perlu 
diketahui adakah Komite Sekolah telah menjalankan peranannya yang dapat 
memberi sumbangan terhadap pencapaian kualiti pendidikan. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenalpasti penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah  
yakni sebagai pemberi nasihat (advisory), pemberi sokongan (supporting), 
sebagai pengawal (controlling), dan sebagai pengantara (mediator) yang berkaitan 
terhadap kualiti input, kualiti proses dan kualiti output.  Juga untuk mengenal 
pasti perbezaan yang disebabkan oleh lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) 
yang berada di bandar di luar bandar dan mengenal pasti “kerangka model” 
penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah. Kajian ini  dijalankan 
melalui dua fasa iaitu kajian kuantitatif fasa pertama dan kemudian fasa  kedua 
dengan kajian kualitatif.   Sampel kajian melibatkan 19  Sekolah Menengah Atas 
(SMA) Negeri di Kota Batam Provinsi Kepulauan  Riau Indonesia,  yang terdiri 
daripada  138 orang sampel kuantitatif  dan sebanyak 5 orang informan sampel 
kualitatif  bagi mendalami hasil kajian kuantitatif. Kajian ini menggunakan Model 
SEM (PLS)  untuk menganalisis data kuantitatif dan melalui kaedah triangulasi 
untuk kualitatif. Hasil dapatan menunjukkan penglibatan ibubapa sebagai 
Pengurus Komite Sekolah dalam menjalankan peranannya tidak banyak  
pengaruhnya  secara signifikan terhadap kualiti pendidikan. Secara keseluruhan 
Komite Sekolah di Bandar adalah lebih baik dari di luar bandar. Kajian ini 
menghasilkan satu model penglibatan Komite sekolah yang menekankan peranan 
Komite sekolah sebagai rakan kongsi sekolah dengan semua pihak yang disebut 
Perkongsian Bersepadu (Integrated Partnership). Model ini dapat dijadikan 
cadangan kajian yang akan datang untuk melihat konsep perkongsian tersebut 
dengan lebih terperinci.  
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ABSTRACT 
 
The School Committee is a legal entity established as a liaison between 
parents, teachers, school, community and students. Therefore it is necessary 
to know whether or not the School Committee has been doing its part to 
contribute on the achievement of education quality. This study aims to 
identify the participation of parents as a manager of the School Committee 
which has a role as a giver of advice, a supporter, a controller, and a mediator 
related to input quality, process quality and output quality. Also to identify 
the differences that caused by the location of Senior High School (SMA) in 
the cities and in the rural areas and to identify the framework model that 
involve parents as the School Committee. The study was conducted in two 
phases: the first phase is the quantitative research and then a second phase 
with qualitative research. The sample involved 19 Senior High School 
(SMA) in Batam, Riau Islands, Indonesia, consisting of 138 people for the 
quantitative sample and 5 respondent for the qualitative sample to deepen the 
results of quantitative research. This study involves the usage of SEM Model 
(PLS) to analyze quantitative data, and through triangulation methods for 
qualitative data. The results indicate the involvement of parents as the School 
Committee in carrying out its role doesn’t show much significant influence 
on the quality of education, overall the School Committee, which located in 
the city is better than in rural areas. The research found that this model of 
school committee involvement which emphasizes the role as the school 
partnership with all parties is called Integrated Partnership. This model can 
be used as the recommendation of the study to see the deeper concept of 
sharing in future. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Sekolah merupakan sebuah institusi yang menerima input merupakan sumber 
manusia, pelajar dan memberi semula hasil proses kepada masyarakat. Proses 
kitaran ini menunjukkan bahawa sekolah merupakan sebuah organisasi yang 
memerlukan penglibatan masyarakat untuk berfungsi dan berkembang dalam 
mencapai kemajuan. Sekolah juga merupakan organisasi yang tidak dapat 
dipisahkan dari masyarakat. 
Hoy dan Miskel (2008) menyatakan bahawa sekolah merupakan suatu 
organisasi di mana inputnya diperolehi daripada ahli untuk membolehkan 
sekolah melakukan sesuatu proses transformasi yang hasilnya dijadikan output 
seperti yang disasarkan. Model sistem seperti ini merupakan satu model sistem 
terbuka yang melihat organisasi bukan hanya dipengaruhi oleh persekitarannya, 
tetapi juga bergantung kepada organisasi itu sendiri. 
Proses pendidikan tidak mungkin dapat diuruskan oleh pengurusan sekolah 
itu sahaja. Pelaksanaan program di sekolah perlu melibatkan pelbagai pihak 
sebagai pemegang taruh atau “stakeholder” yang terdiri daripada ibubapa, 
masyarakat, dan pihak industri. Sekolah yan g  cemerlang dan berkesan diterajui 
oleh pentadbir dan guru-guru yang bersedia melakukan perubahan dan juga 
kerjasama yang padu dari semua pihak terutama para ibubapa. 
2 
 
Menurut Karen Swisher (1994), ibubapa dan sekolah memainkan peranan 
penting untuk menentukan kejayaan akademik pelajar. Mereka mementingkan 
kecemerlangan pendidikan dalam kalangan anak-anak mereka. Kajian tersebut 
memfokuskan kepada sikap ibubapa dan guru-guru di North Dakota yang 
mempunyai pandangan yang berbeza tentang sekolah dan pendidikan. Kajian ini 
mendapati bahawa ibubapa lebih cenderung terhadap program pendidikan 
instruksional yang mewakili pelbagai kaum un tuk  dilaksanakan di sekolah. 
Hubungan yang berkualiti dan berkesan antara pihak sekolah dengan 
ibubapa merupakan faktor penentu kecemerlangan sesebuah sekolah. Abdul 
Rafie (2007) menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai hubungan yang 
mantap dan akrab dengan ibubapa demi kejayaan dalam sistem pendidikan 
negara. Mengikut Alimuddin (2006) pula, kerjasama ibubapa dan sekolah 
memainkan peranan penting yang boleh menjadikan sekolah itu hebat dan 
berjaya. Pihak sekolah perlu sedar bahawa terdapat banyak pendekatan yang 
boleh digunakan untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan 
ibubapa. Mengikut Khairudin (2007), kejayaan misi membangunkan modal insan 
bukan hanya bergantung kepada pihak sekolah mahupun kerajaan, tetapi harus 
disokong oleh ibubapa. 
Penglibatan antara ibubapa dengan pihak sekolah akan lebih bermakna jika 
terdapat cadangan atau organisasi yang dapat menyatukan antara ibubapa, murid, 
guru, pengetua dan juga komuniti. Masing-masing negara di dunia menyedari 
akan betapa pentingnya sebuah oganisasi ditubuhkan bagi merapatkan jurang 
antara sekolah dan sokongan masyarakat. Di Amerika Syarikat organisasi ini 
dikenali sebagai Parent Teacher Association (PTA), di Hongkong ianya disebut 
Committee on Home School Cooperation (CHSC). Di negara jiran seperti 
Singapura, organisasi ini dikenali sebagai Community and Parent in Support of 
Schools (COMPASS) dan di Malaysia di sebut Persatuan Ibubapa dan Guru 
(PIBG). Di Indonesia organisasi ini lebih dikenali sebagai Komite Sekolah. 
Dari persepektif pembangunan masyarakat melalui pendidikan, Kerajaan 
Indonesia, mewajibkan setiap sekolah menubuhkan Komite Sekolah masing-
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masing. Langkah ini perlu diambil memandangkan Komite Sekolah merupakan 
amanah rakyat yang termaktub dalam Undang-undang Nombor 25 tahun 2000 
mengenai Program Pembangunan Nasional. Secara operasionalnya, Undang-
Undang tersebut disokong dan diperkasakan dengan  
(i) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nombor 044/U/2002 pada 
2 April 2002 mengenai ‘Dewan Pendidikan’ dan Komite Sekolah. 
(ii) Undang-undang Nombor 20 tahun 2003 mengenai Sistem 
Pendidikan Nasional, 
(iii) Peraturan Pemerintah Nombor 48 Tahun 2008 mengenai 
Pendanaan,  
(iv) Peraturan Pemerintah Nombor 17 Tahun 2010 mengenai 
Pengelolaan Pendidikan. 
           Berbagai Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, adalah 
bertujuan untuk memastikan penglibatan masyarakat (ibubapa) dalam 
memelihara, membangun, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan 
nasional. Agenda Pembangunan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk 
mengoptimumkan kemampuan yang ada pada masyarakat dengan sebaik 
mungkin. 
Dalam konteks kajian ini PIBG atau Komited Sekolah, Zainol (2008) 
menyatakan bahawa ibubapa boleh membina jaringan hubungan yang baik 
dengan pihak sekolah. PIBG yang ditubuhkan di semua sekolah kerajaan adalah 
bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara. Ibu bapa dan guru. 
Permuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina kesefahaman mengenai 
tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan kualiti 
pengajaran guru-guru dan pembelajaran pelajar di sekolah, selain 
mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah dan ibubapa. 
            Mengikut Mohd Fuad (2007), penubuhan PIBG sebenamya adalah usaha 
untuk membina muafakat dalam pendidikan. Muhamad Iqmal (2007) dan 
Mohamad Ali (2007) juga menyatakan bahawa sekolah perlu mempunyai 
hubungan yang mantap dan akrab dengan ibubapa kerana kejayaan sistem 
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pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana semua elemen itu dapat 
berfungsi, saling melengkapi dan membantu antara satu sama lain. 
            Sebagaimana peranan yang dilaksanakan oleh pihak PIBG, Tim 
Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (Departemen Pendidikan 
Nasional : 2003) menyatakan bahawa peranan atau fungsi yang dijalankan oleh 
Komite Sekolah adalah sebagai pemberi nasihat  (advisory) dalam penentuan dan 
pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah juga berperanan dalam memberi 
sokongan (supporting) kepada aspek kewangan, idea dan juga penggerak proses 
pendidikan di sesebuah sekolah. Di samping itu juga Komite Sekolah berperanan 
sebagai pengawal (controlling) dalam rangka ketelusan pendidikan, serta sebagai 
pengantara (mediator) antara pihak kerajaan dengan masyarakat di sebuah 
sekolah. 
              Komite Sekolah yang para ahlinya terdiri daripada ibubapa dan tokoh 
masyarakat mempunyai tugas yang sangat penting dalam melaksanakan 
peranannya bagi mencapai tujuan organisasi itu sendiri dalam meningkatkan 
kualiti pendidikan. Ibubapa pelajar perlu terlibat bersama dalam aktiviti Komite 
Sekolah kerana ibubapa itu sendiri adalah pengurus dalam organisasi Komite 
Sekolah. Keaktifan dan kesungguhan ibubapa dalam menjalankan aktiviti 
organisasi akan menggerakkan dengan baik harapan dan aspirasi sebuah sekolah.  
 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Dalam usaha mencapai hasrat sekolah dan negara, penglibatan masyarakat dalam 
pendidikan cuba mencapai matlamat supaya ibubapa dapat mengambil berat 
terhadap anak-anak mereka di sekolah. Pemufakatan dan kerjasama ini sekaligus 
akan menunjukkan keperihatinan mereka terhadap usaha membentuk dan 
mendidik generasi pada masa akan datang. Selain itu pihak sekolah memerlukan 
peranan ibubapa untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah seperti 
disiplin, kesihatan, kebajikan, akademik dan sebagainya.  
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Sekolah merupakan satu sistem sosial yang mempunyai peranannya yang 
tersendiri dan menjadi agen perubahan masyarakat, seharusnya mengikut 
perubahan yang terdapat dalam masyarakat. Ini kerana masalah masyarakat 
merupakan masalah sekolah juga dan masyarakat perlu bekerjasama dengan 
sekolah untuk mencapai cita- cita sekolah dan negara (Ibrahim : 2001). Bukan itu 
sahaja, institusi pendidikanlah yang memberikan perkhidmatan yang paling baik 
dan berpanjangan kepada hampir semua golongan masyarakat. Timbulnya 
pelbagai isu dalam pendidikan boleh mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
masyarakat. Oleh itu, bagi menjayakan hasrat dan aspirasi yang diimpikan, 
penglibatan masyarakat dalam bentuk perkongsian antara ibubapa, guru dan sekolah itu 
sendiri adalah penting. 
Ini menunjukkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti sekolah boleh membawa 
erti kepada mereka kerana dapat menyumbangkan bakti dan memahami tentang sekolah 
sebagai institusi sosial yang kompleks. Selain itu pihak masyarakat boleh mengetahui 
sumber-sumber di sekolah seperti peralatan, guna tenaga dan sebagainya yang 
memerlukan bantuan daripada masyarakat. 
Bukan itu sahaja, masyarakat juga akan memiliki semangat kekitaan (sense of 
belonging) dan collegiality dalam proses sekolah. Sikap yang sedemikian rupa 
penting dalam mencapai keberkesanan, penambahbaikan dan juga perubahan 
(effectiveness, improvement and change) (Salbiah : 2001). 
Komitmen, kerjasama dan sumbangan dari pelbagai pihak seperti masyarakat, 
ibubapa, pelajar dan guru-guru sendiri amat penting dalam memantapkan 
kecemerlangan pelajar sebagai generasi baru yang mampu menyumbang dan 
memajukan masyarakat (Mok, 2010). Menurut Abdullah Sani (2003), dalam membina 
hubungan dengan ibubapa, pihak sekolah tidak terkecuali daripada menerima pelbagai 
cabaran yang perlu ditangani dengan berhati-hati kerana kegagalan menangani cabaran-
cabaran ini akan menyebabkan sekolah dianggap sebagai institusi pendidikan yang 
gagal berfungsi sepenuhnya. 
Selain itu, apabila ibubapa pelajar tidak terlibat dalam pendidikan anaknya, dan 
jika ibubapa kurang terlibat dalam pendidikan anak-anak di rumah, maka anak- anak 
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tidak akan dapat memberikan tumpuan terhadap apa yang dipelajari (Shaverand & 
Walls, 1998).  
Oleh yang sedemikian, penglibatan ibubapa itu penting dalam dunia pendidikan 
kerana kerjasama daripada ibubapa dengan guru telah membawa banyak faedah dan 
kebaikan. Antara faedah dan kebaikan yang dinyatakan adalah seperti membantu guru 
untuk lebih memahami tentang hubungan antara ibubapa, masyarakat dan sekolah. 
Selain itu, juga dapat menolong guru dalam mengurangkan konflik dan ketegangan 
antara guru dengan ibubapa. Kurangnya penglibatan ibubapa dalam aktiviti dan 
program sekolah akan memberikan kesan terhadap pencapaian para pelajar 
(Jowett & Baginsky, 1991; West, Noden, Edge, & David, 1998). 
Dalam konteks inilah, penglibatan ibubapa sebagai pengurus organisasi 
Komite sekolah menjadi sangat penting. Mekanisme dan proses pembentukan 
pun lebih tersusun, telus, bertanggungjawab, dan demokratik. Organisasi Komite 
Sekolah dapat menjadi rakan kongsi sekolah yang boleh menjadi wadah aspirasi 
dan inisiatif masyarakat atau dengan kata lain dapat mengembalikan pemilikan 
sekolah kepada masyarakat. 
Penglibatan ibubapa dalam peningkatan kualiti pendidikan merupakan 
amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional.  Di dalam undang-undang tersebut penglibatan ibubapa atau 
masyarakat bernaung dalam Komite Sekolah. Pembentukan Komite Sekolah 
tersebut yang pada mulanya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 044/U/2002, sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 17 
Tahun 2010 tentang Pengurusan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 
196 ayat (1) bahawa Komite sekolah / madrasah berfungsi dalam peningkatan 
kualiti perkhidmatan pendidikan dengan memberikan nasihat, dan sokongan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawalan pendidikan pada tingkat sekolah. 
Komite Sekolah mempunyai empat bentuk penglibatan dalam pendidikan, 
iaitu (1) penglibatan dalam memberi nasihat dalam penentuan dan pelaksanaan 
polisi pendidikan di sekolah; (2) penglibatan dalam bentuk pemberi sokongan 
baik dari segi kewangan, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
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pendidikan di sekolah; (3) penglibatan dalam bentuk pengawalan dalam rangka 
transperansi dan akauntabiliti penyelenggaraan dan haluan pendidikan di 
sekolah; dan (4) penglibatan sebagai pengantara dengan pihak kerajaan dan 
masyarakat masyarakat di sekolah (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). 
Penglibatan ibubapa dalam Komite Sekolah adalah sangat penting. 
Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan organisasi melalui pelbagai aktiviti 
dan diharapkan dapat meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah. Sekiranya kualiti 
pendidikan secara khusus disandarkan pada pencapaian peperiksaan akhir diperingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) seluruh negara; maka kualiti pendidikan di Kota Batam 
masih agak jauh ketinggalan. Berdasarkan laporan Badan Penelitian dan Pengembangan 
(2015), hasil pencapaian pelajar SMA pada Tahun Pelajaran 2014/2015, adalah; 
Pelajar opsyen bidang Sains memperolehi pencapaian seperti berikut: 
79.8% dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
68.2 % dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,  
46.8 % dalam mata pelajaran Matematik, 
68.4% dalam mata pelajaran Fizik, 
54.4% dalam mata pelajaran Kimia, 
63.0% dalam mata pelajaran Biologi. 
Pelajar opsyen bidang sosial pula memperolehi pencapaian berikut: 
70.9% dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 
54.2 % dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris,  
40.9 % dalam mata pelajaran Matematik, 
41.8% dalam mata pelajarn Ekonomi, 
56.9% dalam mata pelajaran Sosiologi, 
46.2% dalam mata pelajaran Geografi. 
 
Hakikatnya kualiti pendidikan di Batam masih berada pada tahap kurang 
memuaskan. Menurut Rafki (2012) salah satu penyebabnya adalah faktor 
kemasyarakatan. Menurut beliau, kemajuan pendidikan dipengaruhi oleh masyarakat 
yang sebahagian besar ahlinya terdiri daripada ibubapa pelajar. Oleh itu, sekiranya 
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masyarakat tidak memberi sokongan padu kepada sekolah, sudah pastilah kualiti 
pendidikan akan merosot dengan ketara sekali. Menurutnya lagi sekolah dan 
masyarakat bagaikan dua entiti yang tidak boleh terpisah antara satu dengan lainnya. 
Dengan kata lain ibarat “kuku dengan kulit”. Ini juga bermaksud sekiranya kualiti 
pendidikan rendah bermakna peranan Komite Sekolah juga adalah lemah.  
Oleh kerananya kerjasama daripada ibubapa dengan pihak sekolah telah 
membawa banyak faedah dan kebaikan. Antara faedah dan kebaikan yang dinyatakan 
adalah seperti membantu guru dengan lebih memahami tentang perkara kejiranan iaitu 
hubungan antara ibubapa, masyarakat dan sekolah. Selain itu, juga dapat menolong guru 
dalam mengurangkan konflik dan ketegangan antara guru dengan ibubapa. 
Dari huraian di atas, jelas bahawa kajian ini ingin melihat tahap penglibatan 
ibubapa sebagai Pengurus atau Ahli Komite Sekolah yang dikaitkan tahap kualiti 
pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, khususnya di Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kualiti pendidikan yang dimaksudkan adalah 
secara keseluruhan yang meliputi kualiti input, kualiti proses, maupun kualiti output. 
(Hardy:2007). Pelbagai penemuan dari kajian ini dijadikan rujukan untuk menyusun 
pelbagai strategi peningkatan penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah 
dalam meningkatkan kualiti pendidikan. 
 
 
1.3   Pernyataan Masalah 
 
Sekolah merupakan sistem sosial yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang 
bekerjasama dalam suatu cara yang terkoordinasi untuk mewujudkan tujuan bersama 
(Lunemburg & Irby : 2006). Oleh kerana ianya sebuah sistem yang terbuka, pihak 
sekolah perlu memperhatikan perkembangan masyarakat. Mokoena (2011) menekankan 
pentingnya mempertimbangkan unsur-unsur di luar sekolah dalam proses pengambilan 
keputusan. Ia menyatakan sebagai berikut : 
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Decision-making at schools is now characterized by greater participation 
of all stakeholders. Parent, teacher, learners and non-teaching staff and 
learners who are elected to serve on the school governing bodies become 
school governors. 
          Menurut Mokoena (2011) tentang penglibatan ibubapa dalam pengambilan 
keputusan di sekolah menunjukkan bahawa keputusan sekolah adalah lebih 
efektif melalui penglibatan ibubapa. 
 Kerajaan di Indonesia mengeluarkan polisi untuk melibatkan masyarakat 
dimana ibubapa menjadi sebahagian pentingnya melalui Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nombor 044/U/2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah.  Polisi dimaksudkan untuk mengatur apa yang 
harus dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam melibatkan 
masyarakat (ibubapa) untuk memajukan sekolah. 
Menyedari kepentingan penglibatan ibubapa dalam organisasi Komite 
Sekolah, terutama dalam tugasnya memberikan peningkatan dalam kualiti 
pendidikan, maka adalah perlu untuk memahami apakah Komite Sekolah itu 
telah menjalankan peranannya dengan baik, sesuai dengan peraturan 
perundangan. 
Adanya organisasi Komite Sekolah sangat diharapkan oleh pelbagai pihak 
sebagai organisasi yang dapat membantu dalam meningkatkan kualiti 
pendidikan. Komite Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 
Sistem Pendidikan Nasional Nombor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pada Pasal 
56 (3) bahwa: 
Komite Sekolah, sebagai lembaga berdikari,. dibentuk dan berperan 
dalam peningkatan kualiti pelayanan dengan memberikan 
pertimbangan, nasihat dạn sokongan tenaga, sarana dan prasarana, 
serta pengawasan pendidikan di sekolah. Oleh kerana itu Komite 
Sekolah sebagai mitra yang diharapkan dapat bekerja sama secara 
sinergis untuk bersama-sama melaksanakan tugas mencerdaskan 
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kehidupan bangsa yaitu kualiti pendidikan itu sendiri. (Departemen 
Pendidikan Nasional : 2003). 
Dalam kajiannya, Nurlaela, et.al (2011) menimbulkan isu tentang peranan 
Komite Sekolah menjalin hubungan kerjasama antara pihak industri dengan 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam konteks ini, ternyata peranan 
Komite Sekolah sebagai institusi penasihat,  pemberi sokongan,  pengawal  dan 
pengantara masih berada pada tahap yang minimum. Alip & Soenarto (2008) juga 
menjelaskan bahwa peranan Komite Sekolah yang paling menonjol adalah sebagai 
pemberi sokongan, tetapi sebaliknya sangat lemah peranannya sebagai pengawal. 
Menurut Nurdin Hidayat (2010) pula menjelaskan bahawa peranan Komite Sekolah 
yang paling lemah adalah peranannya sebagai pengawal tetapi sebaliknya peranannya 
sebagai penasihat adalah optimum. Armansyah (2009) pula melaporkan Komite 
Sekolah yang memainkan peranan utama mereka pada tahap yang berbeza. Contohnya 
Komite Sekolah lebih menekankan peranan mereka yang utama adalah sebagai 
penasihat dan pengawal sedangkan peranan sokongan dan pengantara belum dapat 
terlaksana dengan sempurna. Sri Renani Pantjastuti et. al (2008) juga menjelaskan 
keadaan Komite Sekolah seperti berikut: 
a) Proses pembentukan Komite Sekolah masih ada yang belum sepenuhnya bebas. 
b) Beberapa Komite Sekolah dibentuk hanya untuk tujuan tertentu, iaitu sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan subsidi. 
c) Ada beberapa Komite Sekolah bahkan ada yang belum memiliki Akta Pendidikan 
tentang Komite Sekolah. 
Dengan itu, dapat dijangkakan ada beberapa Komite Sekolah belum dapat 
melaksanakan peranan dan fungsinya secara optimum untuk meningkatkan kualiti 
pendidikan nasional. Ini bermakna, apabila peranan Komite Sekolah lemah, keupayaan 
Komite Sekolah untuk komited dengan kecemerlangan sekolah juga adalah lemah. Jika 
Komite Sekolah menjalankan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan 
segala dinamik dan fleksibilitinya, maka ia akan menjadi perubahan yang cukup efektif 
bagi pengembangan dan peningkatan kualiti pendidikan. Fenomena ini dapat dikaitkan 
dengan kajian Hasbullah, Yusof & Ismail (2011) tentang  prestasi  kerja Komite 
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sekolah. Kajian kes yang dilakukan mereka tertumpu di daerah Sumatera Utara 
(Kabupaten Batubara) Indonesia. Hasilnya ini menunjukkan bahawa prestasi kerja 
Komite sekolah belum sesuai dengan harapan masyarakat, dimana faktor utama 
yang menyebabkan rendahnya prestasi kerja Komite Sekolah adalah lemahnya 
penglibatan ibubapa dalam perancanganan dan pelaksanaan program-program 
sekolah. 
Ini bererti keempat-empat peranan Komite Sekolah iaitu (1) penglibatan 
dalam memberikan penasihat (2) penglibatan dalam memberi sokongan (3) 
penglibatan sebagai pengawal dan (4) penglibatan sebagai pengantara, perlu 
disoal kembali. Pertama, adakah Komite Sekolah di Kota Batam ini telah dapat 
memainkan peranannya dengan baik dalam peningkatan kualiti pendidikan? 
Kedua, adakah pencapaian output kualiti pendidikan semata-mata bersandarkan 
input dan proses yang berkualiti? Atau adakah faktor-faktor lain? 
Secara umumnya proses pendidikan di mulakan dari input, 
penyelenggaraan proses pembelajaran, dan akhimya hasil (output) yang 
diharapkan. Paradigma sistem pendidikan nasional harus melibatkan pelbagai 
faktor di antaranya input, proses dan output pendidikan (Komariah, et.al : 2006). 
Output pendidikan merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan iaitu input diproses 
menjadi output, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana meningkatkan 
input tersebut yang berkaitan dengan individu- individu dan sumber-sumber lain 
yang ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan output pendidikan. 
Kenyataan lain menunjukkan semua ibubapa inginkan anak-anak mereka 
berjaya dalam pelajaran. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka tidak tahu 
bagaimana caranya membantu anak-anak mereka meningkatkan prestasi dalam 
pelajaran (Epstein, 2008; Christenson, 2004; Christenson & Sheridan, 2001).  
Tidak banyak diketahui tentang mengapa ibubapa kurang melibatkan diri 
dalam pendidikan anak-anak mereka ketika di sekolah menengah (James, 2008; 
Christenson, 2004; Christenson & Sheridan, 2001) berbanding  dengan 
penglibatan di tahap awal persekolahan dan sekolah rendah (Arnold, Zeljo & 
Doctoroff, 2008). Namun, kajian lepas ini jelas menunjukkan ibubapa lebih 
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banyak melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak ketika di sekolah rendah dan 
penglibatan mereka semakin berkurangan ketika di sekolah menengah. 
Pelbagai dalih dan alasan diberikan oleh ibubapa di atas keengganan 
mereka dalam melibatkan diri dalam pembelajaran anak-anak mereka, khususnya 
di sekolah menengah. Antara alasan yang lazim diberikan adalah kerana 
kurikulum dan silabus di sekolah menengah masa kini adalah semakin mencabar. 
Ibu bapa anak-anak di sekolah menengah dianggap sudah berkemampuan untuk 
berdikari. Alasan lain, ibubapa ingin memberi tumpuan yang lebih kepada anak-
anak yang masih kecil (Coleman, 1988).  Namun demikian, alasan yang 
diberikan oleh ibubapa masih dipertikaikan. Ini berikutan penglibatan ibu bapa 
dalam pendidikan anak-anak tidak semestinya penyertaan secara langsung. Ianya 
boleh juga berlaku secara tidak langsung dan penglibatan itu sendiri tidak hanya 
terhad di sekolah sahaja sebaliknya boleh juga berlaku di rumah (Deslandes & 
Bertrand, 2005; Garg et al., 2002; Goldscheider, THornton & Yang, 2001). 
Apa yang jelas, penglibatan ibubapa memberi kesan positif terhadap 
pencapaian pelajar (Hoover-Dempsey & Sandler, 1997 ; Hoover-Dempsey 
Walker, Sandler, Whetsel, Green & Wilkins, 2005 ; Lee, 1999 ; Disemone, 1999 
; Fan & Chan, 2001 ; Fan, 2001) malahan terdapat kajian yang menunjukkan 
penglibatan ibubapa mampu membendung masalah disiplin murid. 
Permasalahan ini dapat dilihat daripada kajian-kajian lepas yang tidak 
memberikan tumpuan terhadap penglibatan ibu bapa di tahap sekolah menengah. 
Kekangan yang terdapat dalam kajian-kajian berkaitan dengan penglibatan ini 
memberikan ruang kepada pengkaji untuk menyelidik perkara ini. Pemilihan isu 
berkaitan penglibatan ibubapa di sekolah menengah ini adalah kerana anak-anak 
ketika itu berada di tahap remaja. Pada peringkat ini, remaja masih perlukan 
sokongan ibubapa walaupun ibubapa beranggapan anak-anak sudah mampu 
mengurus diri. 
Dari penjelasan di atas penyelidik melihat masalah-masalah perlu dikaji 
secara sistematik, mendalam serta menggunakan kaedah-kaedeh ilmiah yang 
tepat untuk mengetahui penglibatan  ibubapa sebagai pengurus Komite Sekolah. 
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Apakah ia telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga dapat 
memberi sumbangan kepada pelajar serta merapatkan kerjasama antara ibubapa, 
guru dan pihak sekolah. Kerjasama daripada ibubapa dalam Komite Sekolah 
adalah penting bilamana ia dapat meningkatkan kualiti pendidikan yang terdiri 
daripada kualiti input, kualiti proses dan kualiti ouput. 
Masalah yang dikemukakan mungkin berlaku di tempat-tempat lain, 
termasuk di Sekolah-sekolah menengah di Kota Batam Provinsi Kepulauari Riau, 
Indonesia. Selain itu, kekurangan kajian yang dijalankan ke atas penglibatan 
ibubapa sebagai Komite Sekolah di sekolah-sekolah menengah di Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, menyebabkan masalah tersebut kurang 
difahamkan. Ini mendorong pengkaji untuk menjalankan suatu kajian tentang 
penglibatan ibubapa dalam Komite Sekolah Menengan Atas (SMA) Negeri di 
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, bagi mengenalpasti masalah-
masalah yang dihadapi oleh Komite Sekolah dalam meningkatkan kualiti 
pendidikan. 
Kajian ini tegasnya akan melihat penglibatan ibubapa sebagai Pengurus 
Komite Sekolah yang dikaitkan dengan kualiti pendiđikan di Sekóĩah Menengah 
Atas (SMA) Negeri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. 
Penemuan dari kajian ini akan dijadikan input untuk menyusun pelbagai strategi 
peningkatan penglibatan ibubapa sebagai pengurus Komite Sekolah dalam 
meningkatkan kualiti pendidikan. 
Faktor penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah iaitu (1) 
penglibatan dalam memberikan nasihat dalam penentuan dan pelaksanaan amalan 
baik pendidikan di sekolah; (2) penglibatan dalam bentuk memberi sokongan 
baik dalam aspek kewangan, idea, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah; (3) penglibatan dalam bentuk pengawalan bagi menjamin 
sifat keterbukaan dan akuntabiliti penyelenggaraan dan haluan pendidikan di 
sekolah; dan (4) penglibatan sebagai pengantara dengan bagi pihak kerajaan dan 
masyarakat di sekolah. Empat faktor kajian dalam mengaitkannya dengan 
pencapaian kualiti pendidikan di sekolah. Kualiti pendidikan yang dimaksudkan 
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adalah secara Holistik yang meliputi kualiti input, kualiti proses, mahupun kualiti 
output. 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penglibatan Ibubapa sebagai 
Pengurus Komite Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota 
Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Fokus kajian tertumpu kepada 
sejauh mana pentingnya penglibatan ibubapa sebagai Komite Sekolah dan 
hubungannya dengan kualiti pendidikan. 
 
 
1.4. Tujuan Kajian 
 
Kajian ini cuba mentelaahi secara mendalam dan menyeluruh tentang hasrat 
kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan negara melalui penyertaan ibu 
bapa secara formal dalam pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini, ibu bapa 
dituntut untuk memainkan peranan yanng lebih aktif untuk membantu meningkatkan 
prestasi sekolah. Sehubungan itu, pelbagai masalah cuba dileraikan melalui kajian 
ini, sehingga memungkinkan satu bentuk modus operandi yang sistematik, lengkap 
dan berstruktur dapat dibangunkan. Modus operandi ini kemudian akan 
ditransformasikan ke dalam bentuk Rangka Kualiti Model Komite yang bersifat 
lebih objektif, praktikal dan strategik khusus untuk Sekolah-Sekolah Menengah di 
Kota Batam amalkan. 
Bagi mencapai tujuan sebenar kajian ini, empat (4) objektif jangka pendek 
dijadikan panduan penyelidik di dalam usahanya untuk memahami mindset ahli 
Komite Sekolah dan amalan budaya kerja guru dalam konteks peranan yang 
dimainkan oleh Komite Sekolah. Empat objek yang dirumuskan adalah seperti 
bahagian seterusnya. 
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1.5    Objektif Kajian 
 
Objektif kajian adalah untuk memperihalkan persepsi dan refleksi responden 
sebagai Pengurus atau Ahli Komite Sekolah dalam membantu meningkatkan tahap 
pencapaian sekolah. Untuk itu data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan 
kemudiannya ditriangulasikan bagi menggambarkan tahap sebenar sumbangan Ahli 
Komite Sekolah dengan tahap pencapaian sekolah yang sebenarnya. Empat objektif 
kajian adalah untuk mengumpulkan maklumat berikut. 
1. Mengenalpasti secara langsung tahap penyertaan Pengurus atau Ahli Komite 
Sekolah dalam kapasiti mereka berperanan untuk menasihati, menyokong, 
mengawal dan menjadi pengantara sebagai elemen input pendidikan yang 
berkualiti, 
2. Mengenalpasti secara langsung tahap penyertaan Pengurus atau Ahli Komite 
Sekolah dalam kapasiti mereka berperanan untuk menasihati, menyokong, 
mengawal dan menjadi pengantara sebagai elemen proses pendidikan yang 
berkualiti, 
3. Mengenalpasti secara langsung tahap penyertaan Pengurus atau Ahli Komite 
Sekolah dalam kapasiti mereka berperanan untuk menasihati, menyokong, 
mengawal dan menjadi pengantara sebagai elemen ouput pendidikan yang 
berkualiti, dan 
4. Menentu tahap pendidikan berkualiti berdasar kepada status atau lokasi Sekolah 
Menengah Atas (SMA) bandar atau Sekolah Menengah Atas (SMA) luar 
bandar. 
 
Empat objektif yang tersenarai di atas terukur melalui empat soalan kajian 
berikut yang memandu kearah menemukan jawapan kepada persoalan pokok. 
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1.6 Soalan Kajian 
 
Soalan kajian yang memandu kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Bagaimanakah penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah 
dalam kapasitinya sebagai pemberi penasihat, pemberi sokongan, 
pengawal, pengantara berkesan secara langsung dengan kualiti input 
pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia? 
2. Bagaimanakah penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah 
dalam kapasitinya sebagai pemberi penasihat, sebagai pemberi sokongan, 
sebagai pengawal, sebagai pengantara berkesan secara langsung dengan 
kualiti proses pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di 
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia? 
3. Bagaimanakah penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah 
dalam kapasitinya sebagai pemberi penasihat, sebagai pemberi sokongan, 
sebagai pengawal, sebagai pengantara berkesan secara langsung dengan 
kualiti output pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di 
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia? 
4. Adakah perbezaan yang disebabkan oleh lokasi Sekolah Menengah Atas 
(SMA) yang berada di bandar dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di 
luar bandar terhadap penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite 
Sekolah? 
 
 
1.7   Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis dalam kajian ini adalah : 
1. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
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2. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
3. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengawal tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengawal berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
4. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara berkesan secara langsung terhadap kualiti input 
5. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
6. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
7. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah dalam 
kapasitinya sebagai pengawal tidak berkesan secara langsung terhadap 
kualiti proses 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah dalam 
kapasitinya sebagai pengawal berkesan secara langsung terhadap kualiti 
proses 
8. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara berkesan secara langsung terhadap kualiti proses 
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9. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi penasihat, berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
10. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pemberi sokongan, berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
11. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengawal tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengawal berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
12. Ho : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara tidak berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
Ha : Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah sebagai 
pengantara berkesan secara langsung terhadap kualiti output 
13. Ho : Tidak terdapat perbezaan yang disebabkan oleh kedudukan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) yang bcrada di bandar dan Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di luar bandar terhadap penglibatan ibubapa sebagai 
Pengurus Komite Sekolah 
Ha : Terdapat perbezaan yang disebabkan oleh kedudukan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) yang bcrada di bandar dan Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di luar bandar terhadap penglibatan ibubapa sebagai 
Pengurus Komite Sekolah 
 
1.8   Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini mengkaji penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah 
terhadap kualiti pendidikan. Hasil kajian yang diperolehi digunakan untuk 
beberapa kepentingan. Antara kepentingan kajian adalah seperti berikut : 
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a. Kepentingan kepada Komite Sekolah, dimana kajian ini dapat meningkatkan 
kesedaran ibubapa terhadap penglibatan mereka sebagai Pengurus Komite 
Sekolahdan tanggungjawab yang perlu dipikulnya. Ia juga dijadikan sebagai 
panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Komite 
Sekolah. 
b. Kepentingan kepada guru, dimana guru-guru dapat mengenalpasti 
penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolahsebagai kajian ini. Ia 
juga dapat menjalinkan hubungan baik antara guru dengan ibubapa. 
c. Kepentingan kepada pentadbiran sekolah, dimana kajian ini juga memberi 
matlamat yang boleh digunakan oleh pihak sekolah dalam merancang 
program Komite Sekolah yang berkesan dan dapat meningkatkan hubungan 
antara sekolah, guru-guru dan ibubapa. 
d. Kajian ini boleh dijadikan sebagai sumber bahan kepada pihak berkenaan 
untuk menyelesaikan masalah agar semua program yang dirancangkan dapat 
berjalan dengan lancar dan dijadikan sebagai pencetus kepada pengkaji-
pengkaji untuk mengkaji dengan lebih luas mengenai penglibatan ibubapa 
sebagai Komite Sekolah. 
e. Kepentingan bagi pihak kerajaan untuk dapat melahirkan polisi kepada 
Komite Sekolah dalam melaksanakan peranannya dalam peningkatan kualiti 
pendidikan 
 
 
1.9   Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini hanya melibatkan responden ibubapa sebagai Komite 
Sekolah, yang berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. 
Fokus kajian ini adalah kepada penglibatan ibubapa sebagai Pengurus 
Komite Sekolah terhadap kualiti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Negeri di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam kajian ini 
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penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah hanya dikaitkan dalam 
kapasitinya sebagai pemberi penasihat, pemberi sokongan, sebagai pengawal, 
dan sebagai pengantara terhadap kualiti input, proses, output pendidikan. 
 
 
1.10   Kerangka Konsep 
 
Kerangka konsep kajian ini mengetengahkan penglibatan ibubapa sebagai 
Pengurus Komite Sekolah terhadap peningkatan kualiti pendidikan. Kajian ini 
memberi tumpuan kepada penglibatan ibubapa. Ini bertujuan meninjau sejauh 
mana penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah dalam 
meningkatkan kualiti pendidikan dengan melibatkan para ibubapa di tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, 
Indonesia. 
Dalam merealisasikan impian negara untuk menghasilkan pelajar yang 
mempunyai pencapaian akademik yang baik, pelbagai pihak perlu bekerjasama 
antaranya ialah sekolah, guru, ibubapa dan masyarakat. Hubungan yang baik dan 
berkesan di antara sekolah dan ibubapa dapat mengwujudkan pencapaian sekolah 
yang cemerlang. Mahat (2007), berpandangan bahawa sekolah perlu mempunyai 
jaringan hubungan yang mantap dan akrab dengan ibubapa untuk kejayaan sistem 
pendidikan negara. 
Mohd Dom (2006), menyatakan pula, jaringan kerjasama ibu bapa dan 
sekolah memainkan penglibatan penting yang boleh menjadikan sekolah itu 
hebat dan beijaya. Pihak sekolah perlu sedar bahawa terdapat banyak pendekatan 
yang boleh digunakan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan ibubapa. 
Khairudin (2007), berpandangan kejayaan misi membangunkan modal insan 
bukan hanya terletak di bahu pihak sekolah mahupun kerajaan, tetapi harus 
disokong oleh ibubapa. 
Mengikut Pam Robbins & Harvey B. Alvy (1995), sering kali pemimpin 
sekolah dan guru kurang berinteraksi dengan ibubapa atau melihat hubungan 
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tersebut sebagai bukan satu keutamaan. Ini sepatutnya tidak berlaku. Sekolah 
perlu lebih proaktif dalam membina hubungan dengan ibubapa. Setiap isu 
sekolah perlu dibawa berbincang sama ada berkaitan dengan program-program 
sekolah yang baru atau tentang laporan perkembangan anak-anak mereka. 
Sehubungan dengan itu pihak sekolah perlu mengambil kesempatan atas 
hubungan yang sedia ada untuk mewujudkan “chemistry” antara pihak sekolah 
dengan ibu bapa. Ini membolehkan pihak sekolah menggunakan peluang- 
peluang yang sedia ada untuk mendapatkan bantuan, sokongan dan kerjasama 
demi kebaikan sistem pendidikan di sekolah tersebut.  
Menurut Epstein (1989), terdapat dua pandangan tentang penglibatan 
ibubapa dalam pendidikan anak mereka dan sistem persekolahan iaitu : 
1. Satu pendapat mencadangkan penglibatan ibubapa dan peranan guru 
hendaklah di asingkan. Guru akan tertumpu kepada pelajar semasa mereka 
berada dalam bilik daijah sementara ibubapa tertumpu kepada anak mereka 
semasa berada di rumah setiap pihak mempunyai tugas masing-masing dan 
campur tangan tidak digalakkan kerana ia akan mewujudkan konflik di antara 
guru dan ibubapa. 
2. Pendapat yang berlain mencadangkan keikhidmatma dan permuafakatan 
antara sekolah dan keluarga dieratkan. Guru dan ibubapa harus 
berkomunikasi dan berkolaborasi ke arah matlamat yang sama iaitu 
mempertingkatkan prestasi pelajar. 
Walau bagaimanapun masalah kualiti pendidikan tidak hanya menjadi 
masalah kerajaan tetapi adalah tanggungjawab bagi pengurusan sekolah, guru-
guru dan pelajar-pelajar sekolah. Selain dari itu, komitmen dan kerjasama 
ibubapa amat penting dalam memastikan semua perancangan sekolah berjalan 
dengan lancar. Masalah yang berlaku perlulah ditangani bersama oleh pihak 
sekolah melalui guru dan kemudahan di sekolah. Seterusnya masyarakat melalui 
ibu bapa perlu juga bergerak aktif dan memberi sumbangan termampu bagi 
mengatasi masalah yang berlaku di sekolah. 
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Ibubapa dapat membina jaringan hubungan yang baik dengan sekolah dalam 
kapasitinya sebagai Komite Sekolah dimana Komite yang ditubuhkan di semua 
sekolah terutama di sekolah negeri atau sekolah milik kerajaan adalah bertujuan 
untuk mewujudkan permuafakatan antara ibubapa dan guru di sekolah berkenaan. 
Permufakatan seumpama ini diharapkan dapat membina kesefahaman tentang 
tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan kualiti 
pengajaran guru-guru dan pembelajaran pelajar di sekolah, selain 
mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah dan ibubapa. 
Sekolah perlu mempunyai hubungan yang mantap dan akrab dengan ibubapa 
kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana 
semua elemen itu dapat berfungsi, saling melengkapi dan membantu antara satu 
sama lain. 
Penglibatan ibubapa sebagai Pengurus Komite Sekolah yang terdiri empat 
peranannya (1) penglibatan dalam pemberi penasihat dalam penentuan dan 
pelaksanaan polisi pendidikan di sekolah; (2) penglibatan dalam bentuk pemberi 
sokongan dari aspek kewangan, idea, maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah; (3) penglibatan dalam bentuk memberikan pengawal 
dalam rangka keterbukaan dan akuntabiliti terhadap penyelenggaraan dan haluan 
pendidikan di sekolah; dan (4) penglibatan sebagai pengantara dengan pihak 
kerajaan dan masyarakat di sekolah, akan dikaitkan dengan pencapaian kualiti 
pendidikan yang dipandang dari tiga bentuk kualiti iaitu kualiti input, kualiti 
proses dan kualiti output (Hardy : 2007) 
Sekolah sebagai satu sistem sosial yang tersendiri dan menjadi agen 
perubahan masyarakat yang seharusnya mengikuti perubahan masyarakat. Ini 
kerana masalah masyarakat merupakan masalah sekolah juga. Maka dalam hal 
ini masyarakat, kerajaan dan keluarga harus mendapat perhatian. Ketiga adalah 
masyarakat, kerajaan dan keluarga (ibubapa) harus mendapatkan polisi-polisi 
dari kerajaan yang dapat memastikan Komite Sekolah mencapai kualiti 
pendidikan yang diharapkan. 
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Pang Yiu Kai (2000) menggambarkan pencapaian kualiti hasil belajar yang 
dipengaruhi oleh kerajaan, masyarakat, dan ibubapa sebagaimana dalam rajah 
berikut i n i :  
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